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Abstrak 
 
TUJUAN PENULISAN,  ialah menguji kesesuaian dari fungsi – fungsi yang terdapat 
pada software Tira S&D dengan kebutuhan user. Menguji kesesuaian data transaksi 
sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Menghasilkan dokumen – dokumen 
dari testing yang menjadi hasil pengujian untuk menentukan apakah masih terdapat 
kesalahan pada sistem. 
METODOLOGI  ANALISA  metode testing  yang digunakan yaitu metode Gray – Box 
Testing dimana tester menguji sistem dari sisi end user serta sisi internal program seperti 
database. Praktek di lapangan telah disesuaikan dengan tahap – tahap yang dijalankan 
yaitu functionality testing, integration testing dan report testing.  
HASIL YANG DICAPAI  Pada tahap  Functional Testing menghasilkan 42 test item  
dari 11 submodul yang ditest. Sub test item yang ditentukan berjumlah 60 sub test item.  
Dari tahap Functional Testing,  ditemukan bugs pada dua sub modul dan 6 test item.  
Berdasarkan jumlah total sub test item yang error dari total test item yang ditest, Sales 
Return Process sebesar 1/3 * 100% = 33.3%, Sales Return Manual Entry sebesar 6/9 * 
100% = 66.7% ; 1/3 * 100% = 33,3 % ; 4/15 * 100% = 26,7% ; dan 1/6 * 100% = 
16,7%.  Pada tahap Integration Testing ditemukan bugs pada suatu tahap dari 5 siklus. 
Pada siklus 11 yaitu 1/3 * 100% = 33,3% ; siklus 12 yaitu 1/4 * 100% =  25%, siklus 1 
yaitu 1/6 * 100% = 16,7% ; siklus 8 yaitu 1/6 * 100% = 16,7% ; siklus 9 yaitu 1/7 * 
100% = 14,28%. Pada tahap Report Testing  ditemukan bugs pada lima report penting 
yang ditest yaitu Laporan Penjualan Outlet Per Principal sebesar 100%, Laporan 
Pembelian Outlet Per Produk sebesar 100%, Laporan Secondary Sales Detail sebesar 
100%, Laporan Promosi Barang dan Uang sebesar 100%, Laporan Return by Reason  
sebesar 100%. 
SIMPULAN masih terdapat bugs pada beberapa submodul dan lima report penting 
TIRA S&D modul Sales and Distribution. Setelah perbaikan dilaksanakan, harus  
dilakukan pengujian ulang. 
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